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84）ALetter fromFranklinD.Roosevelt to the




85）Harry S.Truman,“SpecialMessage to the
Congress onCivilRights,”February 2, 1948,
PublicPapersof thePresidentsof theUnited
States, January 1 to December 31, 1948








States, House of Representatives, https://
history.house.gov/Exhibitions-and-Publications/
APA/Historical-Essays/Exclusion-to-Inclusion/
Redress/, accessed Nov. 7, 2018; TheCivil





93）Campaign for Justice, Litigation（https://
jlacampaignforjustice.org/litigation/, accessed
Nov.10,2018）.残りの二つの訴訟とは，National 
Coalition for Redress/Reparations and Joe 
Suzuki v. USA,248F.3d1172（9thCir. 2001）
と Kay Sadao Kato, Jane Yano, Makoto Ogura, 
Shizue Ogura, Kenjiro Ogura, & Yasuo Ogura, 
aka Yasuo Okui, v. USA,246F.3d674（9thCir.
2001）である。












Civil RightsComplaint forDeclaratory and
InjunctiveRelief,filedFeb.3,1997,p.5.
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InternationalAssociation ofOfficialHuman
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